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中部でそれぞれ生産額・付加価値額に大きくプラスに貢献している。近畿の繊維産業のマイナスの寄与
とは対照的な結果である。 
 
表 2 近畿における特化係数上位 5 産業 
 
（出所）関東・中部・近畿の各地域産業連関表より作成 
 
3. RAS 法の適用と結果 
 本節では、前節で述べた 33 部門に組み替えて実質化を行った産業連関表に対して RAS 法を適用する。
分析対象となる時点は平成 7 年から平成 12 年にかけてと、平成 12 年から平成 17 年にかけてである。そ
れぞれについて各地域の代替変化と加工度変化を計測し、各期間各地域における投入係数変化の特徴を
考察する。 
 
3-1 RAS 法の概要 
 RAS 法は、産業連関表の投入係数の予測手法の一つであり、Stone(1963)により確立された。2 時点の
産業連関表から投入係数の変化方向を計測し、投入係数の変化を縦方向と横方向の 2 方向に分解するこ
とによって、将来の投入係数を予測する。具体的には、基準時点の投入係数行列 A について、行方向の
修正行列（原材料間の代替変化を示す係数を要素とする対角行列）R と列方向の修正行列（すなわち加
工度変化を示す係数を要素とする対角行列）S によって修正し、比較時点の投入係数をそれらの行列積
RAS として求めるという方法である。 
ここで代替変化係数 Ri は原材料間の代替変化を表し、i 産業の産出物がすべての産業で Ri 倍される
ことを意味する。Ri が 1 より大きい産業は、中間財としての需要代替が進み、市場発展が見込まれる産
業である。逆に Ri係数が 1より小さい産業は、これまで各産業において中間財として需要されてきたが、
他産業の財に代替されており、縮小傾向にある産業であるといえる。また加工度変化係数 Si は 2 時点間
のプロダクトミックスの変化、資本集約度の変化、生産性の変化に伴う付加価値率の変化を表す。Si が
1 より大きい産業では原材料コストが増大し、付加価値率が減少傾向にある。逆に Si が 1 より小さい産
業は、技術革新等により原材料コストが減少し、付加価値率が上昇傾向にある産業である。 
 
3-2 推計結果 
本節では計測された各地域の代替変化と加工度変化から、各期間各地域における投入係数変化の特徴
を考察する。推計結果の全体表は参考表 2 に示した。以下、結果を整理して確認できる知見をまとめて
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おく。なお R 係数と S 係数の関係について、便宜的に R>1 かつ S>1 である産業は「第 1 象限」に、R<1
かつ S>1 であれば「第 2 象限」に、R<1 かつ S<1 であれば「第 3 象限」に、R>1 かつ S<1 であれば「第 4
象限」に位置すると呼ぶことにする。また「平成 7 年から平成 12 年にかけて」を略して「12 年」と記
すことにする。 
 まず各産業の R 係数 S 係数を生産額によって加重平均した結果をもとに、各地域全体のおおまかな産
業構造変化の特徴を確認する。図 2 は、全産業について加重平均した結果と、製造業のみ取り出して加
重平均した結果のそれぞれについて地域ごとに R 係数と S 係数を散布図にして示したものである。全産
業の結果を見ると、概ね座標の第 1 象限付近に、いずれの時期・地域も位置している。ただし地域間の
ばらつきは、17 年の方が 12 年に比べて固まって位置している、すなわち地域間での差があまり見られ
ない。これは全産業ベースで見れば、産業構造の変化の地域差が小さくなり、画一化していることを示
唆する結果である。一方、製造業のみを取り出して同様に加重平均した結果をみると、全産業の結果と
は傾向が異なり、第 1 象限から第 3 象限の方にシフトしていることが確認できる。多くの地域で高付加
価値化が進んでいるといえる。ただし中部については R 係数がどちらの時期も 1 近傍であり、大きなシ
フトは見られない。中部の製造業については 10 年間でほとんど産業構造に変化がなかったと言える。 
 
図 3 各産業の R 係数 S 係数を加重平均した結果の地域間比較 
全産業 製造業 
  
（凡例）横軸に R 係数、縦軸に S 係数を取っている。各記号は以下の地域を表す。 
●：北海道、▲：東北、◆：関東、■：中部、○：近畿、△：中国、◇：四国、□：九州 
黒は平成 7 年から平成 12 年の変化、灰色は平成 12 年から平成 17 年の変化を示す。 
  
3-3 各地域の特徴 
 次に、17 年における R 係数 S 係数の 8 地域平均と結果を比較することにより、個々の地域ごとの特徴
を見ていく。なお参考表 3 に各地域の R 係数 S 係数と 8 地域の平均を比較した結果を示している。 
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参考表 1  
 
 
 
 
組み換え表(33部門) 平成7年表(46部門) 平成12年表(52部門) 平成17年表(53部門)
農業 農業
林業 林業
漁業 漁業
鉱業 鉱業 鉱業
石炭・原油・天然ガス 石炭・原油・天然ガス
飲食料品 食料品・たばこ 食料品・たばこ・飲料 飲食料品
繊維製品 繊維工業製品 繊維工業製品
衣服・その他の繊維製品 衣服・その他の繊維既製品
製材・木製品
家具・装備品
パルプ・紙・板紙・加工紙 パルプ・紙・紙加工品 パルプ・紙・板紙・加工紙 パルプ・紙・板紙・加工紙
印刷・製版・製本 印刷・出版 出版・印刷 印刷・製版・製本
化学製品 化学基礎製品 化学基礎製品
合成樹脂 合成樹脂
化学最終製品 化学最終製品
医薬品 医薬品
石油・石炭製品 石油・石炭製品 石油製品・石炭製品 石油・石炭製品
プラスチック製品 プラスチック製品 プラスチック製品 プラスチック製品
ゴム製品
皮革・同製品
窯業・土石製品 窯業・土石製品 窯業・土石製品 窯業・土石製品
鉄鋼 鉄鋼製品 鉄鋼 鉄鋼
非鉄金属 非鉄金属製品 非鉄金属 非鉄金属
金属製品 金属製品 金属製品 金属製品
一般機械 一般機械 一般機械 一般機械
事務用・サービス用機器 事務用・サービス用機器 事務用・サービス用機器 事務用・サービス用機器
民生用電気機械 民生用電子・電気機器 産業用電気機器
電子・通信機械 電子計算機・同付属装置 その他の電気機械
その他の電気機械 通信機械 民生用電気機器
その他の電子・通信機械 通信機械・同関連機器
重電機器 電子計算機・同付属装置
その他の電気機器 電子部品
自動車 乗用車 乗用車
その他の輸送用機械 その他の自動車 その他の自動車
その他の輸送機械 自動車部品・同付属品
その他の輸送機械
精密機械 精密機械 精密機械 精密機械
その他の製造業 その他の製造工業製品 その他の製造工業製品
再生資源回収・加工処理 再生資源回収・加工処理
建築・建設補修 建築及び補修 建設
公共事業 公共事業
その他の土木建設 その他の土木建設
電力 電力 電力 電力
ガス・熱供給 ガス・熱供給 ガス・熱供給 ガス・熱供給
水道・廃棄物処理 水道・廃棄物処理 水道・廃棄物処理 水道・廃棄物処理
商業 商業 商業 商業
金融・保険 金融・保険・不動産 金融・保険
不動産 住宅賃貸料（帰属家賃） 不動産
住宅賃貸料（帰属家賃）
運輸 運輸 運輸 運輸
通信・放送 通信・放送 その他の情報通信
情報サービス
公務 公務 公務 公務
教育・研究 その他の公共サービス 教育・研究
医療・保健・社会保障 医療・保健・社会保障・介護
その他の公共サービス
対事業所サービス 調査・情報サービス 広告
その他の対事業所サービス 物品賃貸サービス
その他の対事業所サービス
対個人サービス 対個人サービス 対個人サービス 対個人サービス
その他 その他 その他 その他
農林水産業
製材・木製品・家具製材・木製品・家具
輸送用機械
電気機器
対事業所サービス
農林水産業
鉱業
繊維製品
製材・木製品・家具
化学製品
建設
その他の製造業(2/2)
通信・放送
その他の公共サービス
金融・保険・不動産
その他の製造業(1/2)
? 24?
????????????42??2015.3
参考表 2　R 係数と S 係数の推計結果
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参考表 2 R 係数と S 係数の推計結果 
 
 
 
R S R S R S R S R S R S R S R S
1 農林水産業 0.93 0.94 0.93 1.01 0.99 1.00 0.86 1.06 0.78 1.03 1.01 1.00 0.83 1.00 0.95 1.04
2 鉱業 1.02 0.84 1.41 0.97 1.11 0.96 1.53 1.01 1.26 0.83 1.35 1.03 1.25 0.85 1.35 1.03
3 飲食料品 0.97 0.98 1.06 1.01 1.02 1.00 1.04 0.96 1.01 0.98 0.98 0.99 1.00 0.99 0.98 1.01
4 繊維製品 0.74 1.03 0.99 1.02 0.87 1.09 0.95 1.06 0.85 1.07 1.00 1.02 0.88 1.06 0.97 1.03
5 製材・木製品・家具 0.88 1.04 0.97 0.96 0.92 0.95 0.91 1.01 0.95 1.00 0.94 0.99 0.89 0.97 0.97 1.01
6 パルプ・紙・板紙・加工紙 0.92 1.05 0.96 0.94 0.93 1.06 0.95 0.98 0.94 1.03 1.04 0.96 0.98 1.03 0.96 0.98
7 印刷・製版・製本 0.92 1.07 0.61 0.94 1.04 1.06 0.56 0.99 0.93 1.03 0.59 0.92 1.00 1.00 0.59 0.97
8 化学製品 0.96 1.02 0.95 1.08 1.01 1.04 0.91 0.98 1.02 1.03 0.99 1.01 1.00 1.03 0.95 1.01
9 石油・石炭製品 1.42 1.13 1.06 0.89 1.24 1.02 1.10 0.82 1.29 0.92 1.21 0.91 1.19 1.01 1.09 0.92
10 プラスチック製品 0.99 1.00 0.98 1.09 1.04 1.03 0.96 1.03 1.02 1.01 1.02 1.00 1.04 0.97 1.01 0.98
11 窯業・土石製品 1.00 0.94 0.83 0.91 0.95 0.98 0.89 0.88 0.97 0.94 0.90 0.95 1.00 0.99 0.91 0.97
12 鉄鋼 0.97 1.02 1.10 0.87 0.93 1.06 1.06 0.89 0.91 1.09 1.14 0.91 0.95 1.03 1.09 0.94
13 非鉄金属 1.15 1.01 1.21 0.97 1.09 0.99 1.02 0.86 0.96 1.04 1.15 0.98 1.03 1.03 1.10 0.99
14 金属製品 0.96 1.05 1.01 0.94 0.94 1.00 1.02 0.98 0.98 0.99 1.03 0.97 0.91 0.98 1.03 0.99
15 一般機械 0.88 0.98 1.14 0.96 1.11 1.03 0.88 0.96 1.04 1.01 1.04 0.98 1.01 1.00 1.00 0.99
16 事務用・サービス用機器 1.04 0.97 1.14 1.17 1.03 1.04 0.76 1.08 0.89 1.06 1.13 1.02 0.92 1.02 1.01 1.05
17 電気機器 1.13 0.99 0.83 1.13 1.04 1.00 0.98 1.04 1.05 1.00 0.95 1.03 1.04 0.99 1.00 1.05
18 輸送用機械 1.08 0.99 0.91 1.00 1.17 0.96 1.01 1.02 0.96 1.02 1.03 0.98 0.97 1.00 1.01 0.99
19 精密機械 1.16 0.96 1.30 1.00 0.97 0.95 0.74 1.07 1.05 0.96 0.71 1.05 1.05 0.94 0.91 0.97
20 その他の製造業 1.23 0.92 0.80 0.97 1.16 0.97 0.84 1.04 1.11 0.99 0.82 0.94 1.25 0.97 0.73 0.97
21 建設 1.08 0.96 0.81 1.01 0.63 0.97 1.05 1.00 1.31 0.97 0.96 1.00 1.02 0.98 0.92 0.99
22 電力 0.96 1.04 0.82 1.00 0.90 0.80 0.89 1.21 0.90 0.77 0.81 1.18 0.89 0.87 0.83 1.08
23 ガス・熱供給 1.19 0.92 0.63 1.22 0.99 0.94 1.13 1.15 1.22 0.89 1.09 1.23 1.18 0.94 1.10 1.25
24 水道・廃棄物処理 1.23 0.94 0.92 1.06 1.10 0.93 0.99 1.11 1.01 0.99 0.99 1.10 0.94 0.95 1.07 1.06
25 商業 1.00 1.02 1.08 1.07 0.98 1.00 1.13 1.04 1.00 1.02 1.19 1.05 1.00 1.01 1.15 1.01
26 金融・保険・不動産 0.84 0.98 1.13 1.14 1.00 1.09 1.09 1.06 0.89 1.00 1.02 1.10 1.00 1.07 1.04 1.05
27 運輸 0.94 0.91 1.02 1.01 0.87 0.91 1.06 0.96 0.90 0.94 1.03 0.98 0.88 0.93 1.05 1.03
28 通信・放送 1.18 1.13 1.97 0.81 1.19 1.01 2.17 0.93 1.38 1.16 1.46 0.88 1.31 1.01 1.89 0.95
29 公務 1.84 1.28 1.71 0.92 1.92 1.17 1.54 0.94 1.28 1.05 1.85 1.06 1.22 1.09 2.07 1.04
30 その他の公共サービス 1.29 1.00 1.03 1.04 1.08 1.00 1.18 1.03 0.97 1.02 1.02 1.06 1.01 1.01 1.08 1.05
31 対事業所サービス 1.19 0.93 0.94 0.98 1.22 1.01 0.97 0.91 1.21 0.94 0.93 1.01 1.22 0.98 0.94 0.93
32 対個人サービス 1.41 1.02 0.56 0.93 1.34 1.05 0.59 0.91 1.16 1.03 0.40 0.97 1.32 1.02 0.49 0.94
33 その他 0.81 1.00 1.09 1.48 0.81 1.14 1.14 1.23 0.78 1.32 1.01 1.17 0.83 1.16 0.96 1.25
中部
H07-12 H12-17 H07-12 H12-17
東北北海道
H07-12 H12-17 H07-12 H12-17
関東
R S R S R S R S R S R S R S R S
1 農林水産業 0.76 0.98 0.96 1.01 0.91 0.91 0.92 1.04 0.85 0.99 0.97 1.01 0.92 1.03 0.98 1.03
2 鉱業 1.12 0.88 1.37 1.01 1.19 0.91 1.43 1.05 1.08 0.89 1.43 1.04 1.08 0.97 1.39 0.97
3 飲食料品 1.00 0.99 0.96 0.99 1.10 1.02 1.02 1.01 1.06 0.97 1.00 1.08 1.05 0.97 0.95 0.98
4 繊維製品 0.83 1.06 1.00 1.01 0.89 1.01 0.96 1.06 0.90 1.06 0.98 1.02 0.82 1.07 1.00 1.06
5 製材・木製品・家具 0.92 0.99 0.96 0.99 0.88 1.00 0.95 1.01 0.93 0.96 0.92 1.01 0.90 0.99 0.96 0.96
6 パルプ・紙・板紙・加工紙 0.97 1.03 0.98 0.99 0.99 1.04 0.91 1.01 0.95 1.04 0.92 0.98 1.01 1.08 0.95 0.99
7 印刷・製版・製本 0.92 1.00 0.58 0.98 0.96 1.05 0.61 1.02 0.95 1.05 0.69 0.96 1.10 0.90 0.60 0.97
8 化学製品 1.00 1.02 1.01 1.00 1.00 1.03 0.96 1.02 1.01 1.03 0.99 1.01 1.00 1.03 0.97 1.01
9 石油・石炭製品 1.24 1.11 1.14 0.90 1.29 0.99 1.20 0.92 1.21 1.02 1.05 0.87 1.22 1.00 1.19 0.88
10 プラスチック製品 1.04 1.01 0.95 1.03 1.01 1.01 1.03 1.03 1.05 0.92 1.07 1.11 0.99 1.03 0.98 1.01
11 窯業・土石製品 1.00 0.97 0.92 0.93 0.98 0.96 0.93 0.93 0.98 0.98 0.91 0.91 0.97 1.00 0.99 0.91
12 鉄鋼 0.92 1.08 1.12 0.92 0.94 1.04 1.07 0.92 1.06 1.01 1.15 0.95 0.95 1.05 1.05 0.93
13 非鉄金属 1.00 1.02 1.14 0.97 0.84 1.02 1.06 1.01 0.99 0.90 1.40 0.89 1.01 1.01 1.20 0.95
14 金属製品 0.96 0.98 1.00 0.97 0.89 0.99 1.02 1.01 0.86 0.95 0.98 0.90 1.01 1.04 0.96 0.95
15 一般機械 0.97 0.99 0.98 1.00 0.99 0.97 0.94 1.05 1.01 0.97 0.92 0.96 0.94 0.99 0.95 1.05
16 事務用・サービス用機器 0.91 1.02 1.09 1.01 1.12 0.97 1.11 1.00 1.10 0.97 1.08 1.09 0.87 1.10 0.97 0.90
17 電気機器 1.04 1.02 0.94 1.04 1.14 1.00 0.96 1.08 0.94 1.08 0.76 1.06 1.06 0.99 0.99 1.11
18 輸送用機械 1.01 1.01 1.01 0.98 1.01 0.99 0.97 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.03 0.98 1.05 0.98
19 精密機械 1.04 0.92 0.86 1.01 1.13 0.88 0.93 1.04 1.14 0.85 1.10 1.05 1.18 0.87 1.02 1.10
20 その他の製造業 1.21 0.97 0.75 0.97 1.60 1.11 0.60 0.80 1.09 0.96 0.89 0.91 1.36 1.03 0.73 0.93
21 建設 1.10 0.98 0.96 1.00 0.78 0.98 0.90 1.02 0.80 1.00 0.98 1.02 0.96 0.99 0.93 0.99
22 電力 0.93 0.74 0.81 1.17 0.90 0.84 0.77 1.18 0.84 0.92 0.74 1.20 0.88 0.81 0.82 1.12
23 ガス・熱供給 1.20 0.98 1.13 1.20 1.27 0.92 1.12 1.29 1.09 0.78 1.07 1.67 1.02 1.02 0.66 1.21
24 水道・廃棄物処理 1.01 0.98 1.03 1.08 0.96 0.97 1.01 1.13 1.17 0.86 0.93 1.07 1.05 0.93 0.98 1.11
25 商業 0.98 1.02 1.17 1.02 0.99 1.00 1.18 1.08 1.00 1.01 1.17 1.04 1.01 0.98 1.10 1.02
26 金融・保険・不動産 1.00 1.02 1.05 1.08 0.91 1.00 1.06 1.10 0.93 0.97 1.11 1.08 0.95 1.04 1.06 1.04
27 運輸 0.87 0.94 1.08 0.99 0.88 0.93 1.01 0.99 0.85 0.93 1.10 0.98 0.87 0.95 1.07 0.99
28 通信・放送 1.39 1.03 1.72 0.93 1.36 0.98 1.89 0.92 1.28 0.99 1.98 0.90 1.17 0.96 2.03 0.97
29 公務 1.84 1.11 1.87 1.05 1.69 1.08 1.65 1.04 1.60 1.07 1.70 1.09 1.77 1.17 1.60 0.97
30 その他の公共サービス 1.07 1.01 1.12 1.03 1.10 1.01 1.11 1.03 1.15 1.00 1.06 1.01 1.11 1.02 1.03 1.02
31 対事業所サービス 1.16 0.95 0.93 0.95 1.18 0.98 0.89 0.89 1.23 0.97 0.86 0.93 1.09 0.98 1.00 0.94
32 対個人サービス 1.24 1.03 0.53 0.94 1.41 1.00 0.49 0.94 1.34 1.05 0.46 0.92 1.29 1.05 0.61 0.95
33 その他 0.83 1.15 0.98 1.27 0.81 1.13 0.98 1.25 0.84 1.17 1.07 1.24 0.79 0.99 1.05 1.48
九州四国中国近畿
H07-12 H12-17H07-12 H12-17 H07-12 H12-17 H07-12 H12-17
? 25?
RAS???????????????
参考表 3　R 係数 S 係数の地域差
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参考表 3 R 係数 S 係数の地域差 
 
 
 
R S R S R S R S
農林水産業 -0.01 -0.02 -0.09 0.04 0.06 -0.03 0.00 0.02
鉱業 0.01 -0.04 0.13 0.00 -0.06 0.02 -0.06 0.02
飲食料品 0.06 0.01 0.04 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 0.01
繊維製品 0.01 -0.01 -0.03 0.02 0.02 -0.02 -0.01 0.00
製材・木製品・家具 0.02 -0.04 -0.04 0.02 -0.01 0.00 0.02 0.02
パルプ・紙・板紙・加工紙 0.00 -0.03 -0.01 0.00 0.08 -0.02 0.00 0.00
印刷・製版・製本 0.00 -0.02 -0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.01 0.01
化学製品 -0.02 0.06 -0.06 -0.04 0.03 0.00 -0.02 -0.01
石油・石炭製品 -0.07 0.00 -0.03 -0.06 0.08 0.02 -0.04 0.03
プラスチック製品 -0.02 0.06 -0.04 0.00 0.02 -0.03 0.01 -0.06
窯業・土石製品 -0.08 -0.01 -0.02 -0.05 -0.01 0.02 0.00 0.05
鉄鋼 0.01 -0.04 -0.04 -0.02 0.04 0.00 -0.01 0.02
非鉄金属 0.05 0.02 -0.14 -0.09 -0.01 0.03 -0.06 0.04
金属製品 0.00 -0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.03 0.03
一般機械 0.16 -0.04 -0.10 -0.04 0.06 -0.01 0.02 -0.01
事務用・サービス用機器 0.10 0.13 -0.28 0.04 0.09 -0.01 -0.02 0.01
電気機器 -0.10 0.06 0.05 -0.03 0.02 -0.04 0.08 -0.02
輸送用機械 -0.09 0.01 0.01 0.02 0.03 -0.01 0.01 0.00
精密機械 0.35 -0.04 -0.20 0.04 -0.24 0.02 -0.03 -0.07
その他の製造業 0.03 0.03 0.07 0.10 0.05 0.00 -0.04 0.03
建設 -0.13 0.01 0.11 -0.01 0.02 -0.01 -0.01 -0.01
電力 0.01 -0.15 0.08 0.07 0.00 0.04 0.02 -0.06
ガス・熱供給 -0.36 -0.06 0.14 -0.13 0.10 -0.05 0.11 -0.03
水道・廃棄物処理 -0.07 -0.03 0.00 0.02 0.00 0.01 0.08 -0.03
商業 -0.06 0.03 -0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.03
金融・保険・不動産 0.06 0.05 0.02 -0.02 -0.05 0.02 -0.03 -0.03
運輸 -0.03 0.02 0.00 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 0.04
通信・放送 0.08 -0.10 0.28 0.02 -0.43 -0.03 0.00 0.04
公務 -0.04 -0.10 -0.21 -0.08 0.10 0.05 0.32 0.03
その他の公共サービス -0.05 0.01 0.10 0.00 -0.06 0.02 0.00 0.02
対事業所サービス 0.01 0.04 0.04 -0.04 -0.01 0.06 0.01 -0.02
対個人サービス 0.04 0.00 0.08 -0.03 -0.12 0.03 -0.03 0.00
その他 0.06 0.19 0.10 -0.06 -0.03 -0.13 -0.07 -0.04
北海道 東北 関東 中部
R S R S R S R S
農林水産業 0.01 -0.02 -0.03 0.02 0.02 -0.01 0.03 0.01
鉱業 -0.04 0.00 0.02 0.04 0.03 0.02 -0.02 -0.05
飲食料品 -0.04 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.08 -0.04 -0.02
繊維製品 0.02 -0.03 -0.02 0.02 0.00 -0.01 0.02 0.02
製材・木製品・家具 0.01 0.00 0.01 0.02 -0.02 0.02 0.01 -0.03
パルプ・紙・板紙・加工紙 0.02 0.01 -0.05 0.03 -0.04 0.00 -0.01 0.01
印刷・製版・製本 -0.02 0.01 0.00 0.05 0.08 -0.01 0.00 0.00
化学製品 0.04 -0.02 0.00 0.01 0.02 -0.01 0.01 0.00
石油・石炭製品 0.01 0.01 0.07 0.03 -0.08 -0.02 0.06 -0.01
プラスチック製品 -0.05 0.00 0.03 -0.01 0.07 0.07 -0.02 -0.03
窯業・土石製品 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.08 -0.01
鉄鋼 0.02 0.00 -0.02 0.01 0.05 0.03 -0.05 0.01
非鉄金属 -0.02 0.01 -0.10 0.05 0.24 -0.06 0.04 0.00
金属製品 -0.01 0.00 0.02 0.05 -0.03 -0.07 -0.05 -0.01
一般機械 0.00 0.01 -0.04 0.06 -0.06 -0.03 -0.03 0.06
事務用・サービス用機器 0.06 -0.03 0.08 -0.04 0.04 0.05 -0.07 -0.14
電気機器 0.01 -0.03 0.04 0.01 -0.17 -0.01 0.07 0.04
輸送用機械 0.01 -0.01 -0.03 0.01 0.01 0.01 0.05 -0.01
精密機械 -0.09 -0.02 -0.02 0.01 0.16 0.01 0.07 0.06
その他の製造業 -0.02 0.03 -0.17 -0.14 0.12 -0.03 -0.04 -0.01
建設 0.02 0.00 -0.04 0.01 0.04 0.01 0.00 -0.01
電力 0.00 0.03 -0.04 0.04 -0.07 0.06 0.01 -0.02
ガス・熱供給 0.14 -0.08 0.13 0.01 0.07 0.40 -0.33 -0.06
水道・廃棄物処理 0.04 -0.01 0.02 0.04 -0.06 -0.02 -0.01 0.02
商業 0.03 -0.02 0.03 0.03 0.02 0.00 -0.04 -0.02
金融・保険・不動産 -0.02 0.00 -0.01 0.01 0.04 0.00 -0.01 -0.04
運輸 0.03 0.00 -0.04 0.00 0.05 -0.01 0.02 0.00
通信・放送 -0.17 0.02 0.00 0.01 0.09 -0.01 0.14 0.06
公務 0.12 0.04 -0.10 0.03 -0.05 0.07 -0.15 -0.05
その他の公共サービス 0.04 -0.01 0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.05 -0.01
対事業所サービス 0.00 0.01 -0.04 -0.05 -0.07 -0.01 0.06 0.00
対個人サービス 0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.05 -0.02 0.09 0.01
その他 -0.05 -0.03 -0.05 -0.05 0.03 -0.06 0.01 0.19
近畿 中国 四国 九州
